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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.






IN1ST E RI DE LA. G U E RRA. -Dispone que los números
que se expresan del Cuadro de Inutilidades, anexo al De
creto-ley de Bases para el Reclutamiento y Reemplazo del
tijército de 29 de marzo de 1924, queden redactados en la
Forma (pul se indica.
Reales órdenes.
( DEL l'E USONA L. Desti no a un segundo C011–
trainaP8tro.-Desestima instancia de un segundo Gondesta
blo,- Confiero destinos a dos primeros Maquinistas.—AS
censo de un segundo y torcer Maquinistas.-Contlere des
11111111■■••
•■••■•••••■■••••;:
tino a un segundo Maquinista.-DeRtino a un segundo Tor
pedista electricista. Resuel ve instancia de dos segundos
torpedistas electricistas.-Destino a dos operarios de má
quinas permanentes.-Declara aptos para conductores de
automóviles a unos operarios de máquinas. Destino a va
ries operarios de máquinas.-- Concede dispensa do edad a
.Julio Asensio.
SECCION DEL MATEMAL.-- Concede crédito para am
pliación de obras en el «Villatml f•- Aprueba modificacio
nes en los inventarios que expresa.
SKCCION DE INGENIEROS.--Relativa a dificultades sur
gidas en la adquisición de pinturas para fondos do buques.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Dispone abo
no do subvención a las Compañías que expresa. - Sobre dis





MINISTERIO DE LA GUERRA
'EXPOSICION
SEÑOR: La aplicación del aladro (le inu/ilidades,
anexo al Real decreto-ley de Bases para el reclutarnientn
v reemplaze, del Ejército de 27 de marzo de T924, ha pues
to de manifiesto la necesidad de revisar su redacción a fin
de excluir del ¡servicio lunar activo aquellos hombres quy
por falta de desarrolle, general orgánico, padecer tu
berculosis en estado incipiente, afecciones de la vista y
oído o de agudeza visual, carecen de aptitud suficiente para
soportar sin fatiga la vida militar y cumplir debidamenty
si 1 miSsión, así corno también la necesidad de incluir -11
el Cuadro de Inutilidades la tartamudez muy graduada
y aclarar la recta interpretación y alcances que debe ars.-
al concepto cíe pie "Valgus" y a la falta de todos o algu
no6 dedos de los pies O manos, como causa de inutilidaG
para el servicio, cuya actual redacción ha originado du
das de interpretación. Para subsanar las dificultades ex
presadas, el Ministro que suscribe, de (onformidad crn
el Consejo de Ministros, y en uso de la autorización que
c(!ncede al Gobierno el apartado B) de la base 14 del cita
do Real decreto-ley, tiene el honor de someter a la apro
o
bación de V. M. el siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 2 de julio de 1927.
SEÑOR:




De confermidad con lo acordado por el Consejo de
Ministros y a propucksta del de la Guerra,
Vengo en decretar que les números que a continuación
se expresan (lel Cuadro de Inutilidades, anexo al decreto
ley de Bases para el Reclutainento y Reemplazo del Ejér
cito, de 29 de marzo de ;924, queden rechctadris en la
forma siguiente:
GRUPO PRTMERO
Enfermedades y defectos que determinan e\clition
total del servicio militar.
Letra A .—Enfermedades yenerales.
Niírnen) 1.—Insttficiente desarrollo general orgínico. Po
tenerse en cuenta para apreciarlo la, medidas de la
talla y perímetro Wirácico cuando aquélla sea inferior a
1111 metro 50 centímetros y el período torácico a 78 cen
metros.
Letra E.—Enfermedades de los aparatos resPiratorio
y circulatorio.
Número 52.—Tuberculosis, aun la incipiente, de cual
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quiera de los órganos que integran el aparato respiratoriP,
compobados por la cbservación.
Número 54.—Deformidades del tórax, lo mismo de la
cclumna vertebral que (le las costillas o esternón, que mo
difiquen o dificulten la respiración o la circulación o en
torpezcan los movimientos del tronce,.
Número 56.--Mudez, sordomudez o tartamudez muy
graduac'd permanente, comprobada por la observación.
Letra F.—Enfermedades del aparato locomotor.
Número 63.—Falta o pérdida de una mano. Falta o
pérdida (le dos ("i'edos de la mano derecha, cuandn uno de
ellos el, (.1 pulgar o índice. Pérdida de todos los deurs
una mano.
Letra G.—Enfermedades del aparato de la visión.
Número 75.—Pérdida cempleta de la visión en uno u
en ambos ojos. Observación discrecional.
Número 83.---Miopía, hipermetropías y astigmatismy
que disminuyan la agudeza visual a una mitad en el ojo)
mejor; comprobad(‘ por la observación. Miopía superior
a cinco dioptrías.
GRUPO SEGUNDO
Enfermedades y defectos que motivan el aplazamientc
del fallo, quedando el mozo excluid() temporalmente, pen
diente de revisión.
Letra 21.--Enfermedades qencrales.
Número 1.----Insufi( iente desarrollo general orgánici),
pero no tan intenso como el exigido, en el gruim primen,.
Podrán tenerse en cuenta para estimado estos (luss apat
tados: a), un perímetro torácico inferior a 8° centímetp
para las tallas que no alcancen a 1,7r metros; b ), un pe
•
rímetro terácico inferior a 84 centínietros para las 1;1111-,
iguales o superiorets ¿t [,7-1 metros.
Letra D.—Enfermedades del aparato
Número 27.—Falta total de la dentadura.
Letra H.—Enfermedades del! aparato de la audición.
Número 5g.---T i ifiar i t ión cr(fflica primitiva o secunda
ria, de las células mastoideas, comprobadas por la obser
vación.
GRupo TERcEtto
Ctia(í'ro de lir, e vetos físico., compatibles con el ser
vicio auxiliar.
tra F. Fnfermcdadr\ del aparalo Immwol"r.
Ntlri1er0 21.---Pérdida del pulgar ci1a1I(í1,4 se conserve
el metacarpiano. Pérdida índic(• ()I l'o étki.(10 de ia inane
izquierda. Pérdida (i'e (main) dedri, que no sean pullar
índice entre ambas manos.
Número 23. Pie,-; planos nuiv graduados que no ( ri
ginen incapac•(■`ad ítincional. Pérdida de tod( I, los ded(
(le llfl pie.
Letra G.—Enferweda(lrs del apara() de la visión.
Número 27.—Miopía, hipermetropía, astigmatismo que,
previamente corregidos, di míniivan la agud'eza visual a
Ji enos (le un terck, Miopías menores (le cinco dioptrías.








Excmo. Sr.: M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 17 del corriente mes los dos años ir
embarco con cargo en el guardacostas Xaucii (.1 segtind(
Contramaestre D. „José Garzón Agustín, se dispone sea
relevado en dicho día por•el de igual empleo D, Eusehi(
li'lister Velasco.
9 de julio de 1927.
Sr. General lefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales d'e los Departamentos (te Cá
diz y Cartagena.
Cuerpo de Condestables.
Dada cuelita de la instancia promovida por el segundo
Condestable D. I,utgardo Prius Flores, que se encuentra
en la situación de servicios en tierra, en solidum' de que
le conceda el ¿bscenso al solo efecto de mejorar su re
tiro, por Soberana resolución de esta fecha, y de acuer(-.J,
con la Sección del l'erseinal, Asesoría General y. junta Su
perior de la Armada, se desestima por carecer de derecho
a I() que sulicita.
9 de julio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Pesronal.






Cuerpo de Maquinistas (2.
1..m.111(.1. Sr.: l'ara cubrir la vacante producida en el
grupo de primeros Maquinistas de cargo, por retiro del
primero D. José Millar Sarmiiento, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, con arreglo a I()
(lispuest() en la Regla 8." de la Real orden circular de 14
(íie octubre de 1925 (D. O. núm., 2321 que el primer Ma
(ininista 1), Ramón Pita Castro ingrese en el mencionado
-rupo de cargo y desembarque del contratorpedero Pro
m.rpirus para el Departamento (lel Ferro], a cuyo grupo
(14. cargo queda asigna(?(,,.
Asimismo se dispone que el pimer Maquinista D. An
tonio García Fernández cese en el grupo de cargo, del
Departamento (lel Ferro] y quede asignad() al de Cádiz.
De Real nrden 1(1 (ligo a V. E. para su conocimiento
y' efectos.- -Dios guarde a V. E. muchr6 afíos.--Mad'rid,
9 (j'e julio dr T027.
CoHNE.m.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Fen-ol.
Sr. Capitán General 1el Departamento de Cádiz.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante en la escala de
primeros Ailaquinistas y su resulta en la de segundos por
el pase a la situaci¿n de retirado del primer Maquinist t
D. José Millar Sarmiento el (írta 8 del mes actual, SIt
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pri'-
puesto por la Sección del l'el-sella] de este NI Misterio,
ha tenido a bien promover a sus inmediatos emplebs al
segundo Maquinista I ). li..duardo Antelo Gómez y al ter
cero D. Everardo Rengifo Sti:'trez, ambos cm antigiiedad
c-l'e 9 de este mes, fecha que surtirá efeetns administra
tivos y en la que estaban cumplidos de las condicirnes
reglamentarias para el ascenso'.
De Real orden lo digo a V. E. para su
efectos.—Dios guarde a V. E. nYuchosY
9 die julio de 1927.
c011()C 11li (1)1(
CORNE.1
Sr. General Jefe de la Sección del Persrinal.
Sr. Capitín General del DepartamentL (le Uadi..
Sr. Intendente General d'e Marina.
Sr. Ordenador General (le Palz-os (I( eiste Ministerio.
Sr. Inter\fentor Central de Marina.
o
Se disp( cine el segundo Maquinista D. Jenaro
rente Olmos desembarque del trasporte Almirante Lobo y
pase destinado al Departamento del Ferro] a continuar
sus servicios.
9 de julio de T927.
Sr. General jefe de la Sección (lel Pesronal.
5--)res. Capitanes Generales de los Departanventeo.; del re
rrol C(IdiZ.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
disrxylve que el segundo, Torpe(Zsta-electricista I). jbsé
nioni(» Rascado Solito cese en sili actual destino v pase
( ont inuar sus servicios al Departany-nto de ehd'iz.
9 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
o
Dada cuenta de las instancias provomidas por el segun
do Torpeclista-electricista de la dotación del acorazado Jai
me / D. José Pena Saavedra, en solicitud de licencia por
enfermo para Ferro] y Teijeiro, se le conceden dos mesec:
de licencia por el expresado concepto de lus cuatro soli
citados, apreibando el anticipo que de la mismp le hizo el
Comandante General de la Escuadra de lnstrucct(")n.
9 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección (lel Personal.
Sr. Comandante General de la Es( uadra de Instrucción.
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Acreeitada en el examen prestado al efecto en la Es
cuela de Aeronáutica Naval la falta (le idoneidad para el
desenipefío (le la especialidtid de cunductores de carrua tes
automóviles, de los Operarios de in(uptinas permanentesManuel Pena Saavedra y José Lczano Díaz, se dispone
cosen en la referida Escuela, pasando el primero de ellos
I disposición (Id Cmanclante General de la Escuadra de
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Instrucción y qued%ndo el segundo en el Departamento
(14: .artagena.
9 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
General de la Aeronáutica Naval.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Viga, las actap-; d'el resultado del examen prestado en
la 14;seucla (le Aerunáutica Nava] por los Operarios de
111:(Iiiinas permanentes Rafael López infiera, Antonio Do
val Morales, Domingo García .Jiménez y Mariano Gas
cales Baena, se les declara aptos para la especilidall de
conductores de (arruajes automóviles al servicio de la Ma
rina, y se dispone que el personal de referencia cese en
1;1 referida Escueln ypase a los Departamentes (le su
procedencia. a los electos prevenid( en el punto 5.° Ck.
la Real (1,-(1,11 (i'e 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 23).
9 de julio de 1927.
Sr. Genera] .Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de Aer(.1);Miica Naval.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de eh--
di?, Ferro] v Cartagena.
o
Se dispone que los Operarios de máquinas que a conti
nuackm se relacionan queden asignados a la Comisión ins
pc‹rtora del Arsenal del Verrol para en ,su día embarcar
en el crucero Príncipe Alfonso.
9 de julio de 1927.
Sr. General •Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento' del Ferrol,
Reseña de referencia.
.1()(". Pita c;uillermo Aneiros Manday,





Excmo. Sr.. Vista la instancia de julio Asensio Hillán,
que &licita se le cílispense de veintitrés (lías que le faltan
para cumplir la eda(i' que se exige en la convocatoria anun
ciada imr Real orden de 25 de mayo último, para cubrir
30 plazas de apren(Itices Maquinistas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad (Km lo informado por la
Sección del Personal, e ha servi(■00 acceder a lo isclicitado,
Pero con la cundición precisa de que el beneficio que se le
concede no ha de ir en perjuicio (le tercero es (i'ecir, que
de ser apmbado podrá cubrir plaza en el caso de no In
berlo ho aquéllos que estén (?entro de los límites reglamentarios de edad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos anos.—Madrid,
9 de julio de 1927.
CouNEJo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentrs del Fe
rro], Cádiz y Cartagena.
Sres. Comanc'hntes de Marina del Ferrol, Bilbao, Barcelona, Cádiz y Cartagena.
Sr, Presidente del Tribunal de exámenes para aprendi
ces Maquinistas.
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Secdon del Material
Obras y reparaciones.
Excinv, Sr.: Sometido el expediente de ampliación (k
obras del col:tratorpedero Villaanti/ a la consideración del
Consejo cí Ministros, que aprobó la propuesta redactada
al efecto por la Intendencia General, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Ingenieros, la Intendencia General e Intervención Cen
tral y Ck conformidad con lo propuesto por la Sec(ión del
Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al capítu
lo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de
86.696,77 pesetas, importe del presupuesto) formulado por
la S. E. de C. N. para la ejecución de aquellas obras po:-
el sistema de a b c d, a que se refiere el ar
ticule 16 del contrato de prórroga de cesión para zonas
industriales de los Arsenales d'el Ferrol y Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient(
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchns aftos.—Madri(?,
5 de julio de t027.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Comlatuilmte General del Arsenal (le Cartagena
Sr. Intendente General die Marina.
Señores...
O--
Material y Pertrechos navales.
Excmré. Sr.: Como resolución al escrito del Comandan
te General del Arsenal de Cartagena número 5.964• de
23 (.*& junio último, con el que remite relaciones duplica
das proponiendo introducir modificaciones en el inventa
rio de la Intendencia (1- Marina (j'e aquel Departamento. Su
Majestad el Rey (q. D. g.). (le acuerdo con lo informado
por la Sección (Cl Material, ha tenido) a bien aprobar lzo
modificación de referencia, según la relación que se in
serta a continuación.
También es la veluntad (le S. M. que por dicha Auto
ridad sea remitido a este Ministerio nuevo pedido para
la adquisición de cuatro aparatos matafuegos sin deter
minar marca ninguna y con destinci a dicha Tntendeno ia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
V efectos.—Dios guarde a V. E. ti-lucilos aflos.—Madric?,
8 (le julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General .!e■c de la Sección del Material.




Cuatro aparatos extintores de incendios, "Mosca", nil,
(lelo B, de ¡o litros (le cabid'a.
DEBE DECIR:
Cuatro aparatos extintores de incendios de i() lit? o,
d'e cabida.
•■•■
Excmo. Sr.: Vistp el informe cursado por la Sección
de Campaña de este Ministerio de 28 de junio último cen
el que remite relaciones (í'e los efectos que prepone sean
aumentados en. el cargo del Contramaestre Conserje, (01
destino al Consejo Superior de Aerenáutica, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones del Material e Ingenieros de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el referido aumento según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madric,
8 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General lefc de la Serrión del Ikterial.






Dos mesas, de ryble, han]i .:I( ik:), 1,30 por $o,
a 356,35 pesetas... ... ... ... ... ••.••• ••• 712,50 (Dos sillones, de roble, barnizado, para las anteriores tiesas,, a 104,50 pesetas._ ... ... ... 209,00
Total... ... ••• 4 • • • • • 92'1,50
o
Excmo. Sr.: Visto, el escrito (el Comandante Gener'll
del Arsenal de Cartagena iním. 5.731, d4e T 2 del actuai,
con el que rentlite relacione,, (le los efectos (Inc propone
sean aumentados en el cargy, del Contramaestre de Tw:
gánguiles números -1 y 2, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio), ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se.
inserta.
De Real od'en lo (ligo a V. E. para su conocimiento. -




Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
GANGUIL NUMERO T.
Dos astas de banderas para botes... ...
Cuatro candeleros, (le h er r(1, )a1;1 t( ).1('1( )5
Dos sillas para tos catuaroteS... ••• •••
• • • • • •
Total...
(;ANGLJJL NUME.R0 2.
Dos astas de banderas para botes...








• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• I








Excmo. Sr.: Visto el escrito cursado por la Ayudantía
Mayor .(í'e este Ministerio', con fecha 25 de junio último,
col-) el que remite relaciones de los efectos que propon('
sean aumentadris en el cargo del Médico de la enferme
ría de di(ho Centro, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo in formado por las Secciones (le Sanidad y Mate
rial, ha tenido a bien aprobar el mencionadi.is aumento se
gún se expresa en la relación que a continuación va in
serta.
De Real orden lo digow a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. R. muchos años.—Madrid.
5 juli() (.11e. 19 7.
CORNE.10.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Uva caja de prueba (.11e cristales, para oculista,
con chapa grabada i1)crustada....... ••• ••• 675,0o
1: \ctuo. Sr.: Viisto escrib; del Comandante General
del Arsenal (l'el Ferrol Húmer() IA03, de r7 de junio t'IV
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro •
I11( sean aumentados en el cargo del torpedista del sub
marinob Isaac Peral, S. el Rey (q. 1). g.), de acuefflo
con 10 informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referide4 aumento,
según expresa la relación que a continuación ise inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. miuchos afíos.—Madric?,




General lefe de la Sección del Material.






()cbocientos litros (le ¿wila .. • .. • 320,00
o
F,xcm(). Sr.: N/Ist() el escritob del Comandante Cieneral
del .\rsenal k1 lTrol número t.o24., de 17 de juni() úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del torpedista del sub
marino) M. Rev (q. 1). g.), ("I'e acuerolL elHl 11)
inif(*)rmado) 1)()1 la Sección del Material de este 1\linisterio,
ha tenido a bien aprobar el referido atim,k.nto, se;.1'in ex
presa la relación que 71 « 1tinuaci('m so' inserta
De Real orden lo digo a V. E. para sti conoeimieuio
y 'efectos.--Dieks guarde a V. F. niluelioS años. Nitadrio.,




General Ic fe .(le la Sección del Material.





-11 4 * o •
•••
l'esetah.
()chocieilice; lii i (le agita (lertila(h... ..•
■■••
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La. Carraca número 687, de 28 de juni-)
último, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el cargo del Maquinista de la Cen
tral eléctrica y baja en el cargo, del mismb, S. M. el Rey
(que Dios guarde),.de conformidad con lo informado pol
la Sección del Material de este Ministeri(,N, ha tenido zi
hiel) ai.robar el alta y baja de que se trata, cuya reláció.i
se inserta a (,;ntinuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dies guarde a V. E. muchos




General jefe (le la Sección del Material.




Mil quinientos litros petróleo refinado...




• • • • •
• • • • • • • •







Excmo. Sr.: Como resultado del oficio núm. 1.134 de 6
de junio del corriente, del Comandante General del Ar
senal del Ferrol, referente a la adquisición de pintura
para los fondos de los buques, en que propone se amplíenlas listas de pinturas de fondos, mandadas formar por
Real orden de 18 de junio de 1926: S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer: que para contar
con un número bastante de marcas de pinturas que poder utilizar en los barcos, se verifiquen las pruebas del
mayor nilmero posible de ellas, tanto nacionales como
extranjeras, según se ordena en el punto 6.° de la Real
orden de 18 de junio de 1926 (D. (. núm. 139), que por
los Capitanes Generales de los Departamentos, se dé
cuenta, eon urgencia., a este Ministerio de aquellas pin
turas de fabricacjón extranien que hayan sido recono
cidas como buenas, y que en los Arsenales se procure el
aquilatar lo más posible los precios tipos que se fijan pa
ra la adquisición de pinturas para fondos de los buqms.,
para caso de no encontrarse en plaza por estos precios
pinturas declarada»; reglamentarias en la Marina, se re
curra a las pinturas de fabricación extranjera que ha
Yan sido recono(idas como buenas, dentro de las pres
cripciones de 1:1 Ley deProtección a la industria Na
cional.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.-- -Ma
drid, 7 de.julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
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Dirección General de Navegación
Prácticos de puerto.
Exemo. Sr.: Como resolución a recurso) de alzada pre.sentado por el Práctico de número cid puerto (le [lila(1
1). Ansehno de la Quintana y Ktrquín, protestan (h (piele hayan sido retenides sus haberes, en virtud de exhort(1
(lel juez de primera instancia e instrucción (kl l)istrito
del Ensanche, de la citada villa, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado' por esa Dirección General (11'
Navegación y Asesoría General de este Ministerio, se li:L
servido desestimar el recurso presentad() por el citado
práctico, tocb vez que este personal no constituye en sutotalidad un cuerpo ni tiene individualmente carácter Inri
litar, no, pudiendo, por tanto. hacerse extensivo al mismo
los privilegios y beneficios que las 'leyes y reglainento;
otorgan a determinacIts categorías (., clases del Ejército yArmada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para 7,1
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. nitiellu,s
Madri(1, 8 de julio de T927.
Sr. Director General de Navegación.







Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Tras
atlántica'', concionaria de los servicies comunicacio
nes marítimos, comprendidos en el cuadro FI de la ley
de 14 de junio de 1909, en la que solicita le sean abo
nadas dos 'millones trescientas cincuenta y ocho mil se
tecientas sesenta 3,, cuatro pesetas setenta y seis céntinws
(2,358.764,76), importe íntegro (le la dozava parte de la
subvención correspondiente al mes de julio (le 1927.-
Visto el contrato celebrado i)or el Eistacto con Izt citada
Compañía de 1.° de junio de [910 sobre comunicacionk-,
marítinnis y las modificaciones al mismo efecttia(hs
arreglo al Real decreto) de 14 de febrero de T922, De
creto-ley de 6 de abril de 1925 y otras modificaciones
posteriores.—Vistas las Reales órdenes de 27 de ma.yo
de 1912 del Ministerio de 1-4"o(rnento y 29 de mayo de
1925 del Ministerio de Marina (D. O. núm. 126), refe
rente al plazo para justificar los servidios que se le abn
nen.—Vista la ley de I.° de julio de 1911 en su artícu
lo 67, referente a quién debe ordenar los gastos de cada
Departamento ministerial.—Vista la vigente ley de pre
supuestos que consigna crédito expreso suficiente ixtra
abonar lel gastos de que se trata, S. M. el Rey (que
guarde), de confortrtidad con lo informado por la Dire -
ción General de Navegación, se ha servido dispcner:
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasatlánti
ca" la cantidad de dos millones trescientas treinta mil
cuatrocientas cincuenta y nueve pesetas cincuenta y ocho
céntimos (2.330.459,58), importe líquido de la dozava
parte de la subvención correspondiente al mes de julio
actual;
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al
capítulo 2.°, artículo 2.° del vigente presupuesto de Ma
rina; y
Tercero. Que dicha "Compañía Trasatlántica" queda
obligada a justificar los servicios que se abonan, presen
tando lcs correspondientes justificantes de haber realizado
durante el mies (le julio todos los viajes y combinaciones
convenidqs en la forma que determina la Real orden de
29 de mavo de 1925, bajo las resp(insal)ilidades a que
haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su er110 i
uncid(' y e.:(tes consigmentf..z.--Dios gurIcde ¿A. V.
muchos años.---Madrid, 8 de julio de 1927.
Con NEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General uk. Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
I
Excmo. SrÁ. Vista la instancia de la Onnpañía
mediterránea, concesivitaria de los servicios (le 0111111
11k:u-iones marítimas cninprendi(() en (.1 cuadro C, ane
xo al ;trtíctilo 17 de 1;1 lev de 1.1 (lC j lllHVi de 1909, en
de que se le 11)onen achoci,./i/as treinta y seis mil
quinientos ochenta y seis pesetas ',sesenta y iscis céntrt
1111K (836.586,66) comi,o dozava parte íntegra de la sub
vención crirrespondiente al 'mes de juli() actual.—Visto
el contrato celebrado i)or el Estado clon la citada Cem
pañía en II de abril de [02-t.—Vista la Real orden de 8
de agosto ("14e. 1924 (I). ( ). núm. 180) sobre plazo, •for
tila vi penalidades referentes a la justificación de los ser-.
mencionados.--ViLla la: vigente ley de t.° de julio
de 191 1 en su artículo ()7 referente a quién debe or
denar los gastcs de cada Departamiento ministerial
Vista la vigente ley (le presupuestos que consigna (ré
dito expreso suficiente para abonar les gastos de que se
trata, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo in l'Hi
nlado -por la Direcei()11 Cenen] (le Navegei("m, se lia
vi(l f) dispriner :
Priinlero. ()lie se abone ;1 la "Compttñía, Trasmedi
terránea" la canti(?ad 01 liorientízs ven,tiséis mil qui
nientas cuarenta v siete 1;vm.t.as sesenta y tres céntimos
(826.547,63), irripvirte lígilido (h. la dozava parte dé la
subvención mensual corresimkndiente al rnles de julio de
T927.
Segini‹;k1. Que la referida cali1i(1:1(1 debe afectar al
capítub., g.°. artí( 2.° del vigente presupuesto de Ma
rina; y
Tercero. Que la "Compañía Trasmediterránea" que
da obligada a justificar los servicius que se le abonan en
el plazo y forma que determina la Real orden de 8 de
agosto (le [924 bajo la., responsabilidades a que haya lu
gar.
De1(.al orden lo corninii(-() a V. E. para su cency.i
miento y efectns consiguientes.—Dios guarde a V, E
muchos afios.-- Madrid, 8 (le julio de 1927.
CORNTJO.
Sr. Director General die Navegación.
Sr. Intendente General ("t'e Marina.
Sr. Ordenador General de Parros de este Ministerio.
Sr. 1nterventor Central de Marina.
t,,(. ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía de
Vapores 1Correos Tnterinsulares Canarins", concesionaria
de los servicios de crimuniciaciones marítimas comprendi
dos en el cuadro C, primer grupo, anejo al artícuo 17
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de la ley de 14 de junio de 1909, en súplica de que se le
abonen ciento cincuenta y ocho mil seiscientas catorce
pesetas cincuenta céntimos (158.614,50), cemo dozava par
te íntegra de la subvención correspondiente al mes cile ju
nio cle 1927.—Visto el contrate celebrado por el Estado
con la citada Compañía en I.° de febrero de 1922 sobre
comunicaciones marítimas interinsulares canarias.—Vista
la ley de I.° de julio de 1911, en su artículo 67, referente
a quién debe ordenar los gasteis de cada Departamento
niinisterial.-----Vista la ley de 1.)'resupuestos que consigna
crédito expreso suficiente para abonar los gastos de que se
trata.—Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D'A
RA° OFICIAL Ilúrn. 180), referente al plazo, forma y san
cienes en la justificación. de los servicios que se le abonen,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Navegación, se ha ser
vido dispLIner:
Primero. Que se abone a la "Compañía de V4pores
Correos interinsulares Canaricls" la cantidadt de ciento
cincuenta y seis setecientas. once pesetas /nye centr
ino« (156.7T t,13), importe líquido de la dozava parte de
la subvención correspondiente al mes de junio último:
Segund4o. Que
lo 2.u, artín11c1 2.° del presupuesto vigente del Ministerio
de Marina; v
Tercero. Que la "Compañía de Vapores Correos Tnter
insulares Canarios" queda obligada a justificar los servi
ios que se le. abonan en el plazo Y forma que determina
la Real (..r(len de 8 de agosto de 1924 y bajo las. respon
sabilidades ¿t que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
mient(i v leefris consiguientes. —Dios L-ti.arde a V. E
tí-1(;s.----111"adrid, g de julio de T927.
CORNEJO.
dicha cantidad debe a lector al capitu
Sr. Director General d'e Navegación.
Sr. Intendente General die Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Primas a la Navegación.
Excmo. Sr.: Como continuación a las Reales órdenes de26 de dici mbre de 1925, 29 de enero, 19 de febrero, 22de marzo, 14 de. mayo, 8 de de octubre, 24 de diciembrech 1926, 18 de f'brero y 20 de mayo del ario actual, deacuerclo con lo informado por la Comisión revisora de
Primas a la Navegación., según lo dispuesto en el artículo 22 c1-41 creto-ley de 21 de agosto de 1925 y artículr 75 drl I.i'egamento provisional' para su ejecuciónde 6 (le :-'eptiembre de dicho ario, S. M.. el Rey (que Dios
vuarde), hm servido disponer la áelaraCión a las si
u ;entes dist ancias:
1.0 Tas distancias de Chantennay son las mismas que
Nantes.,.
2,.° Las distancias, a Jarrow-on-Tyne son les de New
Castle disminuidas en cinco millas.
3.0 L-s distancias de los puertos del Atlántico y del
Oeste del M-dit-rr.'wo a Follónica (Italia), son las dePorto Ferraglo (Isla (le FIlha), aumentadas en diez yocho millas.
4•0 Las distancias a Bnssgin (Golfo de Bengala), sonlas de Rang(on disminuidas en ovhenta millas.
5•0 La distancia de Taltal (Chile), a Panamá es de
dos mil doscientas treinta y tres millas.
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6.° La de Taltal a los puertos del Indico y Este del
Pací ,.co lns mis mas que de kntofagasta.
7•0 La de Ta'tal a los puertos dea Atlántico por el Es
trecho de Magallanes e Indico por el Cabo de Buena Es
peranza, son las de Antofagasta disminuídas en ciento
cinco millas.
8." La distancia de Tocopille (Chile), a Panamá es de
dos mil ciento nueve millas.
9•0 Las de Tocopille a los puertos del Indico y Este
del Pacífico, las mismas que de Iquique.
10. Las de Tocopille a los puertos del Atlántico por
el Estrecho de Magallanes e Indico por el Cabo de Hor
nos, son las de Iquique disminuídas en ciento diez millas.
11. De los puertos del Atlántico y los del Este y Cen
tro del Mediterráneo a Morphón (Chipre), las distancias
a Kirenia disminuídas en quince millas.
12. Da punto G. a Morphón, mil ochocientas noventa
millas.
13. De Sagua la Grande (Cuba), a Cayo Hue9o, cien
to cuarenta millas.
14. De Sagua la Grande a Nueva Orleans, setecientas
siete millas.
15. De todos los puertos a Port-Arthur (Golfo de
Méjico), diez millas más que a Sabina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-»Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de julio de 1927.




Por el presente se dejan sin efecto ni valor el nombra
miento de Patr("yii de pesca para la comprensión de la
provincia de Valencia, expedWo a favor de José Gilabert
García en octubre de 191I, así como las cédulas de ins
cripción marítima de los inscriptos de este Trocio Domin
po Vives Crespo y Félix Rodríguez Martínez, expedi
das en 7 de marzo de 1922 y 22 de septiembre de 1923,
respectivamente, cuyos documentos fueron extraviados en
Alicante en les primeros (Zas de febrero último.
Y para general conocimiento expido el presente en Dé
nia a 1 de julio de 1927.—El Capitán de Corbeta y juez
instructnr,•uan Antonio del Rivero.
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta
Juez instructol- del expediente de pérdida de la Cara
tilia naVial del inscripto del Trozo de Luarca Vicente
1,anza Pérez,
Por el presente hagol saber: Que habiéndosele expedi
do testimonie, die la resolución recaída en dicho expediente
al citado individuri plum. que pueda obtener un duplicado
del expresado (i')cumento, queda nulo y sin valor alguno
el incurriendo en responsabiliad la persona que
lo posea y no haga entrega de él en la Comandancia de
Marina de Málaga.
Málaga, 7 de julio de 1927.--E1 juez instructor,
ume de lo CU:ara. • e e
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Carboneos en CE.0 1 A y MELILLA.
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LA BE CAMBA
FÁBi■ICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES




'intur,s submarinas.—Pinturas para oostados.---Fintu
ras para ehirneneas.--Pinturas para imporrneabitizar
lonas. -Pinturla en parla. Barnicem de todas clases.—
Secan tes. Colores, etc.,
Solicltense precios y condiciones.
Wri■••••■■~1~~......
;
y Impi pliqolina, twnzul110Trilt: 7:lidww 11 )iy ;t1'1511,(1-4 1)11141iii ()MI
sg c,(Ps !illY[:,11 ENTRE 1 '/4 Y 42 C^ RALLOS
CO11,111110 gasol int): 220 a 230 gram,8
por caball( -'iora
Grupos electrogenos ELECTRO
para allito)rad<1 do fincas, ciit-dnus,
vIln volaos, litiquoii, oto., etc. -:
r; bit; ráliyilli;Nciu DE MAS Dit 3.000 1101(IIIK
y 1,“•itpos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
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